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Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студен-тів вищих технічних навчальних закладів  (лист          від               )

У посібнику розглядаються технічні характеристики сучасних світлових приладів. Викладені основи світлотехнічного проектування і принципи розрахунку світлових приладів з різноманітними оптичними системами. Основна увага приділена конструюванню світлових приладів, забезпечуючему виконання комплексу світлотехнічних, теплотехнічних, електротехнічних, монтажно-експлуатаційних вимог, вимог безпеки, а також інших вимог стандартів та міжнародних рекомендацій.
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